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Upitno je i da li ovako zamiπljena izloæba
doista “posjetiteljima nudi æivopisnu ilus-
traciju muzejskog blaga ukorak s prikazom
zbivanja iz stogodiπnjeg æivota Muzeja”.4
Muzejsko blago odvojeno je od prikaza povi-
jesti muzeja, s kojom Êe se, uz odabrani
naËin prezentacije, upoznati samo najuporni-
ji. Tako Êe nepravedno ostati zakinut Ëitav niz
struËnjaka, njihovih muzeoloπkih koncepcija,
aktivnosti, ideja i prioriteta, niz publikacija,
monografija i muzejskih projekata koji su
obiljeæili razvoj Muzeja i koje treba predstavi-
ti πiroj javnosti. Isto tako, naπi suvremenici,
vrsni muzealci koji brinu o zbirkama doku-
menata nacionalne kulture i koji su dosad
uspjeπno realizirali seriju velikih izloæaba,
ostali su u sjeni, a njihov stvarni potencijal,
kako se Ëini, uz ovu obljetnicu nije doπao do
punoga izraæaja. Pojedine su zbirke u kata-
logu izloæbe predstavljene tek u najkraÊim
crtama, iako svaka od njih zasluæuje opseænu
studiju. Ipak, ne moæemo ne primijetiti da je
katalog u ilustrativnomu dijelu raen s po-
sebnom paænjom, o Ëemu svjedoËe i efektna
fragmentarna poveÊanja na poËetnim strani-
cama pojedinih cjelina.
Sposobnost komunikacije s publikom nije
najmoÊnije oruæje Muzeja za umjetnost i
obrt, iako je trenutno najglasnije. Veliki trud
uloæen u animiranje πire javnosti na posjet
muzeju sigurno Êe se isplatiti, no ovoga puta
nije joj ponueno ni manje ni viπe od
proizvoljna uvida u muzejski depo kojemu
nedostaje ËvrπÊa koncepcija. Posve je sigur-
no da MUO, Ëija reputacija nije upitna, raspo-
laæe potencijalima za svrhovitija predstav-
ljanja trajnih vrijednosti kojima raspolaæe.
eseju IsjeËcima do rijeke kataloga
Retrospektive radova Ivana KoæariÊa πto je
otvorena 22. prosinca 2005. u UmjetniËkom
paviljonu Tonko MaroeviÊ biljeæi kako
KoæariÊu nikada nije bilo do zastajanja i sta-
biliziranja morfologije, a joπ manje do ustra-
janja na ËistoÊi. I zaista, KoæariÊeva izloæba
svjedoËi o upravo zastraπujuÊoj (na tragu
pojma terribilità) umjetnikovoj “nebrizi” o
strogom koncipiranju klasiËne retrospektivne
izloæbe. »ini se da je upravo svojevrsni
“nehaj” u kreiranju izloæbenog postava, a koji
bi predstavio nekovrsnu sræ KoæariÊeva
stvaralaπtva, iznjedrio brojna nezadovoljstva
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Ivan KoæariÊ - retrospektiva
UmjetniËki paviljon, Zagreb
22.12.2005.-12.02.2006.
4 Iz reklamnoga letka MUO. 125 godina vaπeg muzeja.
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postavom. No nakon razgovora s KoæariÊem
o postavljanju izloæbe povodom ovog teksta
moæe se izvuÊi vjerodostojan zakljuËak kako
je posrijedi samo jedna od moguÊih retro-
spektivnih izloæaba njegova opusa. Horizont
oËekivanja KoæariÊeve publike vjerojatno se
kretao od gomilanja objekata (na πto upuÊuju
ansambli i skulpture izloæene ispred
paviljona), odnosno totalnog predstavljanja
opusa nalik onom vienom na kasselskoj
Documenti 2002., do sloæenog izloæbenog
koncepta koji bi se oËekivao od udruæivanja
snaga Tonka MaroeviÊa i Jerka Denegrija,
potpisnika izloæene koncepcije. No, KoæariÊev
opus, upravo kao i snaga njegove imaginaci-
je, opiru se izloæbenoj klasifikaciji ili retro-
spektivnom pogledu. Stoga je prostorno
rjeπenje postava koje se oËituje u logikom
paviljona voenoj podjeli na lijevo i desno
krilo s razdjelnicom u vidu skulpture »ovjeka
koji sjedi iz 1954. (kako istiËe Denegri -
“antologijsko djelo KoæariÊeva opusa”, uz
dodatak aluminijske trake, kao sjeÊanja na
akciju zatvaranja izloæbe u HDLU-u iz 2000.),
a koja pak stavlja naglasak na srediπnji pros-
tor paviljona, najlogiËnije rjeπenje.
Kao svojevrsni uvod u KoæariÊev opus
uglavnom asamblaæa stvaranih u netradi-
cionalnim i netrajnim materijalima smjeπ-
tenim u lijevom krilu paviljona, a koji se
neizravno oslanja na tradiciju Duchampovih
ready-madea, odnosno na Rayovo suprot-
stavljanje disparatnih objekata, nalazi se
“paket” trave, rad Otava iz 2004. (KoæariÊ je
u razgovoru napomenuo kako je rijeË o
sluËaju, jer je on æelio sijeno, a dobio drugi
otkos trave, takozvanu otavu). ZaËelnim
zidom lijevog paviljonskog krila dominira
monumentalna zlatna kruænica koja se
referira na Prizemljeno sunce i zatvara pros-
tor namijenjen tzv. “posveÊenim” radovima.
Posrijedi su radovi nastali KoæariÊevim
uvjerenjem da neznatnim pomakom prois-
teklim iz njegove odluke ili umjetniËke vjere
predmeti preuzeti iz svakodnevice postaju
“posveÊeni”. RijeË je o nizovima te grupama
asamblaæa i naenih objekata smjeπtenih
uglavnom na tlu paviljona jer umjetnik sma-
tra kako je veÊ i sam postament svojevrsna
skulptura. Tako se posjetitelj kreÊe izmeu
jarko crvene kante za otpatke (Crvena kanta,
1980.), konglomerata reliktnih usisavaËa
(UsisavaËi, 2000.), prometnih prepreka stav-
ljenih u meusobne odnose (Koze, 2000.),
odnosno brojnih Pinkleca i Spontanih skulp-
tura stvaranih izmeu 1956. i 1978. godine.
Desno paviljonsko krilo namijenjeno je uglav-
nom ranijim skulpturama koje “opisuju”
KoæariÊevu putanju razbijanja skulptorskih
kanona i preispitivanja disciplinarnih svojsta-
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membrane, ulaz u desno krilo “brani” rad
PozlaÊena vrata iz 1971., koji istodobno Ëini
srediπe “zlatne” osi provuËene duæ trans-
verzalne akse paviljona (zlatna kruænica na
lijevom zidu, u sredini PozlaÊena vrata, a na
zaËelnom zidu desnog krila pozlaÊeni Projekt
spomenika Matiji Gupcu iz 1971.). K tomu,
PozlaÊena vrata upuÊuju na umjetnikovu
akciju iz 1971. kada je odluËio da sve do tog
Ëasa zateËeno u atelijeru - nastale skulpture,
ali i komade namjeπtaja te svakodnevne
predmete, oboji zlatnom bojom te tako pre-
vrednuje neumjetniËke predmete i istodobno
proπiri podruËje djelovanja skulpture. No veÊ
i raniji radovi govore o prekoraËivanju grani-
ca tradicionalnog shvaÊanja skulpture o
Ëemu svjedoËi i pripadnost Gorgoni. U vri-
jeme najintenzivnijih gorgonaπkih druæenja
nastaju izloæena djela poput IsjeËak rijeke
(1959.), NeobiËni projekt - rezanje Sljemena
(1960.) ili pak Unutraπnje oËi (1959.), koji
ulaze u antologijska djela konceptualne um-
jetnosti domaÊe scene te se prikljuËuju djeli-
ma Fluxusa i neodade, tada aktualnim na
Zapadu. Prevladavanje tradicije, osporavanje
metijerske logike i prekoraËenje granice
figura-apstrakcija oËituje se i u brojnim
portretnim glavama; dvonosne, groteskno
izobliËene, s Volkswagenovom ‘’bubom’’
umjesto nosa… Istodobno, KoæariÊ  ne
odbacuje figuraciju, a njezin se razvoj,
odnosno KoæariÊev habitus “iskonskog plas-
tiËara”, moæe pratiti od DulËiÊeve biste iz
1945. (za koju je, kako sam napominje, dobio
brojne negativne kritike od tada priznatih
likovnih kritiËara), odnosno Portreta slikara
Melkusa iz 1950. do Spomenika A. G. Matoπu
iz 1978. U skladu sa spomenutom logikom
izbjegavanja postamenata desnim krilom
dominiraju na tlu rasprπeni Oblici prostora
nastali izmeu 1963. i 1968. godine, odnosno
serija Globusa iz 1956. ponad kojih se izdiæe
na postament postavljen Precizni mehanizam
iz 1989.
Ono πto KoæariÊa zasigurno Ëini jedinstvenim
izvan strogo umjetniËke domene jest njegovo
posvjedoËeno odbijanje praÊenja ‘’razvoja’’
suvremene umjetnosti. U doba kada “svi
prate sve”, a citiranje jest legitiman postu-
pak, upravo je fantastiËno KoæariÊevo “πesto
Ëulo” kojim reagira na recentna umjetniËka
zbivanja, transformirajuÊi ili anticipirajuÊi
trendove kroz vlastito umjetniËko iskustvo.
Uz to, proæimanje onog πto je baπtinio iz
povijesnog nasljea vlastite umjetniËke sre-
dine te revolucionarni, ali i samoironijski
zahvati u vlastiti opus, Ëine njegovo stva-
ralaπtvo svojevrsnim fenomenom. ZakljuËno
se moæe reÊi da je retrospektivnom izloæbom,
koja se odlikuje prezentacijskom logikom
pars pro toto i bogato ilustriranim katalogom
s esejima MaroeviÊa i Denegrija, uspjeπno
predstavljen jedan od moguÊih ‘’isjeËaka’’
KoæariÊeva opusa, ali i kvalitetno objaπnjen
fenomen uËestalih tematskih i oblikovnih
mijena Ivana KoæariÊa.
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